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Tujuan penelitian, adalah 1) mengidentifikasi kebutuhan media penyampaian informasi 
yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bekasi Cyber Park; 2) melakukan analisa dan 
perancangan aplikasi website berbasis multimedia pada Bekasi Cyber Park. 
Metode analisis yang digunakan adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung 
dan melakukan kuesioner kepada pengunjung dan tenant yang ada di Bekasi Cyber Park. 
Metode perancangan yang dipakai dalam pembuatan aplikasi website ini adalah berbasis  
multimedia dengan menggunakan pendekatan AJAX (Asynchronous Javascript and 
XML). 
Hasil dari penulisan skripsi ini adalah aplikasi website berbasis multimedia yang 
diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian informasi dan sebagai media promosi 
bagi Bekasi Cyber Park. 
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